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ΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟΝ ΘΩΡΑΚΙΟΝ 
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΛΗΣ
Τό θωράκιον αναφέρει ό Πορφυρογέννητος ως τιμητικόν χρυσοΰν ή 
χρυσοθφαντον εξάρτημα τής ενδυμασίας, τό όποιον φορεΐ ό αΰτοκράτωρ καί 
ή αΰτοκράτειρα μαζί μέ τό τζιτζάκιον, δταν κατά τό Πάσχα γίνεται ό ασπα­
σμός εις τον κοιτώνα τής Δάφνης
Τό θωράκιον δίδεται ακόμη υπό τοΰ αύτοκράτορος εις τήν ζωστήν κατά 
την «προαγωγήν» αυτής 1 2 *καί τέλος φορεϊται μετά τοΰ λώρου υπό των μαγί- 
στρων καί πατρικίων, προτιμωμένων μάλιστα εις τό προβάδισμα «τών 
ήμφιεσμένων τά θωράκια ύπερ τους άλλους πατρικίους τους τά οικεία κα- 
μήσια φοροϋντας» s.
Έκ τών χωρίων αυτών τοΰ Πορφυρογέννητου ό Ebersolt έταΰτισε τό 
θωράκιον προς τό ωοειδές χρυσοκέντητον έμβλημα τό προσομοιάζον μέ 
ασπίδα, τό όποιον κρέμαται από τής ζώνης τής αΰτοκρατείρας, εις έργα 
τής βυζαντινής ζωγραφικής καί μικροτεχνίας 4.
'Ο Jerphanion εις ιδιαιτέραν μελέτην περί -θωρακίου τροποποιεί τήν 
ερμηνείαν τοΰ Ebersolt, παρατηρών ότι δέν πρόκειται περί άσπίδος κρεμα- 
μένης από τής ζώνης άλλα περί τμήματος τής ενδυμασίας έν εΐδει έσάρπαςι 
τό όποιον προερχόμενον έκ τών όπισθεν άνασύρεται έμπροσθεν διαγωνίως 
στηριζόμενον επί τής ζώνης. Τήν πρώτην μορφήν τοΰ θωρακίου διαβλέπει 
ό Jerphanion εις τό ένδυμα τών αγίων τής πομπής τής Ραβέννης, εντοπίζει 
δέ τήν χρήσιν του έν τή βυζαντινή εικονογραφία εις τον 11 ον αιώνα, θεω­
ρών αυτό ως χρονολογικόν τεκμήριον καί άπαριθμών μεγάλην σειράν παρα­
δειγμάτων 5.
1 Κωνστ. Πορφυρογεννήτου, Περί βασιλείου τάξεως. Έκδ. Βόννης, 
I, σ. 187.
2 Κ. Πορφ., ε.ά., I, 258.
8 Κ. Πορφ., ε.ά., I, 641 καί 766.
4 J. Ebersolt, Les arts somptuaires de Byzance, Paris 1923, σ. 75 καί 
Melanges d’Histoire et d’Archeologie byzantines, σ. 65.
5 G. de Jerphanion, Le «thorakion» caracteristique iconographique 
du onzietne siecle, έν Melanges Ch. Diehl, II, 1930, σ. 71 κέ. καί La voix de 
Monuments, II, 1938, a. 263 κέ.
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Κατ’ αρχήν δύσκολον είναι, νομίζομεν, νά ταυτισθή ή ωοειδής άσπ'ις 
τής στολής τής αυτοκρατείρας προς τό θωράκιον τών χωρίων τοϋ Πορ­
φυρογέννητου, διότι ούδαμοϋ εις έργα βυζαντινής τέχνης εικονίζεται αύ- 
τοκράτωρ ή αρχών μετά παρομοίου εξαρτήματος άλλα μόνον ή αύτοκρά- 
τειρα, ή οποία μάλιστα φέρει τοϋτο ανελλιπώς, ως απαραίτητον εξάρτημα 
τής επισήμου αύτοκρατορικής στολής, καθώς καί αί άγιαι αί ένδεδυμέναι 
βασιλικήν στολήν, δπως ή άγ. Ελένη, ή άγ. Αικατερίνη κλπ.
Όλιγώτερον ακόμη συμβιβάζεται προς τό θωράκιον ή μορφή, ήν έχει 
ύπ’ ό'ψιν του δ Jerphanion καί ή διδομένη ύπ’ αύτοΰ ερμηνεία ως τμήμα­
τος τοϋ καθ’ αυτό ενδύματος άνασυρομένου διαγωνίως. ’Άλλως τε τό λεγό­
μενον θωράκιον δεν παρουσιάζεται εις τήν βυζαντινήν ζωγραφικήν μόνον 
υπό τάς δυο ανωτέρω μορφάς άλλ’ εμφανίζει καί άλλας φάσεις.
Πλατυτέρα έρευνα επί τοϋ θέματος καί νεώτερα μνημεία έλθόντα εις 
φως καθορίζουν άλλως τό «θωράκιον» καί διαφωτίζουν τάς διαδοχικάς αΰτοϋ 
φάσεις από τοϋ 9ου μέχρι τοϋ 15ου αΐώνος, ως έκθέτομεν κατωτέρω.
Καί πρώτον τό λεγόμενον θωράκιον εις τήν στολήν τής αυτοκρατείρας 
είναι πάντοτε ό'μοιον εις ύφασμα, χρώμα καί διάκοσμον προς τον διάλιθον 
αυτής λώρον καί οϋχί προς τήν καθ’ αυτό ενδυμασίαν — δπως εις Ραβένναν 
— δεν αποτελεί επομένως τμήμα τοϋ ενδύματος. Δεύτερον εις πολλά παρα­
δείγματα είναι δμοιον καί φορεΐται καθ’ δμοιον τρόπον, δπως τό τμήμα 
εκείνο τοϋ λώρου τοϋ αύτοκράτορος, δπερ ερχόμενον έκ τών δ'πισθεν περι­
βάλλει όριζοντίως τήν δσφϋν καί καταπίπτει εΐτα από τοϋ άριστεροϋ βραχίο- 
νος. Ή μόνη διαφορά είναι δτι εις τήν γυναικείαν στολήν τό τμήμα τοϋτο 
τοϋ λώρου είναι πλατυτερον, φέρεται διαγωνίως καί κοσμείται ενίοτε διά 
σταυροΰ" υπάρχουν εν τούτοις καί σπανιώτερά τινα παραδείγματα καί μάλι­
στα μεταξύ τών άρχαιοτέρων, εις τά οποία τό τμήμα τοϋτο φέρεται όριζον­
τίως ώς 6 ανδρικός λώρος, δπως είναι αί παραστάσεις τής αγίας Ελένης εις 
μικρογραφίας τοϋ κώδικος 510 τής Βιβλιοθ. τών Παρισίων χρονολογουμένας 
εις τον 9ον αιώνα *, τής άγ. Ειρήνης εις τά μωσαϊκά τοϋ 'Οσίου Λουκά 
(είκ. 1) τών αρχών τοϋ 11ου αίώνος 2 καί τής άγ. Ελένης εις τοιχογραφίας 
Ναοϋ άγ. Στεφάνου Καστοριάς τοϋ 11ου αίώνος* * * * 8. Εις τά μωσαϊκά τοϋ 
'Οσίου Λουκά ή ταύτισις τοϋ λεγομένου θωρακίου προς τον λώρον είναι 
καταφανής διότι παρατηροϋνται παραλλήλως οί δυο τρόποι : παραπλεύρως 
τής άγιας Ειρήνης, ήτις φέρει έγκαρσίως τον πλατύν λώρον, εικονίζεται ή
* Omont, Miniatures des plus anciens manuscrits de la bibl. nat.,
Paris 1929, πίν. XLIII.
2 Schultz-Barnsley, The Monastery of S. Luce of Stiris, 1912,
πίν. 37.
8 2. ΙΙελεκανίδη, Καστοριά, Θεσσαλονίκη 1953, πίν. 98.
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άγ. Αικατερίνη, ήτις φέρει αυτόν διαγωνίως' εις άμφοτέρας τό άκραΐον 
τμήμα τοϋ λώρου πτυχοΰμενον καταπίπτει από τής άριστεράς χειρός (είκ. 
2). Καθ’ δμοιον τρόπον προς την άγ. Αικατερίνην τοΰ δσ. Λουκά φέρει τον 
λώρον ή αγ. Ελένη εις τοιχογραφίαν τοΰ Ναοϋ τής Άσίνου Κόπρου (1106)' 
καί εις ανέκδοτον εικόνα τοϋ Σι να.
ΕίΚ. 1.-'Αγ. Ειρήνη ΕίΚ. 2. -'Αγ. Αικατερίνη 
(μωσα'ίκδν όσ. Λουκά). (μωσαϊκόν δσ. Λουκά).
ΕΙΚ. 3.-Άγ. Ευδοκία 
(έπιπεδόγλυφον 11ου αί.).
Δευτέρα μορφή τοΰ γυναικείου λώρου είναι εκείνη, ήν έχει ύπ’ ό'-ψιν δ 
Jerphanion : δ λώρος ώς πλατεία εσάρπα έρχομένη έκ τών όπισθεν διαγω- 
νίως στηρίζεται εις την ζώνην χωρίς να καταπίπτη από τοΰ βραχίονος 
(είκ. 3). Τό αρχαιότερου παράδειγμα συναντώμεν εις τοιχογραφίαν τής άγ. 
Ελένης τοΰ Ναοΰ άγ. ’Ανάργυρων Καστοριάς 1 2, ευρισκόμενης εις το κατώ­
τερον στρώμα, τό όποιον κατά νεωτέρας έρευνας χρονολογείται εις τας αρχας 
τοΰ 10 αί. “. Κατά τον 11ον αιώνα τα παραδείγματα άφθονοΰν άπαριθμοΰ- 
μενα υπό τοΰ Jerphanion.
Ύπό τάς δυο ανωτέρω μορφάς, κατ')’ ας φέρεται δ γυναικείος λώρος, 
απεικονίζεται οΰτος κατά τό μάλλον ή ήττον ρεαλιστικώς. Ταχέως όμως ή
1 Γ. Σωτηρίου, Τά βυζαντινά Μνημεία τής Κύπρου, Άύηναι 1935, πίν. 78.
2 Α. Όρλάνδου, Άρχεΐον Βυζ. Μνημ., Δ’, 1938, είκ. 19.
8 Σ. Πελεκανίδη, Καστοριά, Θεσσαλονίκη 1953, πίν. 41.
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ρεαλιστική αΰτη άπόδοσις τοϋ λώρου έσχηματοποιήί)η συμφώνως προς τήν 
ΐσχΰουσαν αρχήν έν τή βυζαντινή ζωγραφική τής σχηματοποιήσεως τών 
φυσικών μορφών : Ό έν εΐδει εσάρπας πλατύς λώρος ό συγκροτούμενος εις 
τήν ζώνην έλαβε μέγα ωοειδές σχήμα άσπίδος' ενίοτε δέ, οΰτος, ιδίως εις 
τήν μικροτεχνίαν, διαγράφεται γϋρωθεν καί φαίνεται ως εξάρτημα μή συνε­
χόμενον όπισθεν (εικ. 4). Είναι ή συνηθέστερον άπαντώσα μορφή τήν οποίαν 
μόνην έλαβεν ύπ’ όψιν ό Ebersolt.
Ή έτέρα μορφή τοϋ λώρου σχηματοποιηΚεΐσα άπεχωρίσθη εις δυο' τό 
τμήμα δηλαδή τό καταπίπτον από τον βραχίονα άπετέλεσεν ιδιαιτέραν ται­
νίαν, ανεξάρτητον από τό άσπιδοειδές θωράκιον, ή συνεχόμενον μέν προς 
αυτό άλλα ό'λως άνοργάνως ’, μόνον δέ ή αναλογία τοϋ διακόσμου ενώνει τά 
δΰο τμήματα (είκ. 5). Τό πρώτον παράδειγμα συναντώμεν εις τοιχογραφίαν 
τής άγ. Πουλχερίας εις τον Ναόν τής άγ. Σοφίας Κίεβου (11ου αί.), εΐτα εις 
τοιχογραφίαν τής άγ. Ελένης εις τον Ναόν τής αγίας Σοφίας Νοβγορόδ (12ου 
αί.), άριστον έργον βυζαντινοΰ καλλιτέχνου, εις εικόνα άγ. Αικατερίνης Μο- 1
1 ’Ενιαχού μάλιστα καταπίπτει έκ τής δεξιάς χειρός χάριν συμμετρίας είς 
παραστάσεις αγ. Κωνσταντίνου καί Ελένης όπως είς τό μωσαϊκόν τοϋ οσίου Λουκά 
(Schultz-Barnsley, ε.ά., πίν. 36).
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νής Σινά 12ου αΐ. 1 (εΐκ. 4), και εις όίλλα παραδείγματα αναφερόμενα υπό 
τοΰ Jerphanion, ό'στις δμως αδυνατεί να έρμηνεύση την από τής χειρός 
καταπίπτουσαν ταινίαν. Εις τήν σειράν αυτήν προσθέτομεν τό νεωστί άπο- 
καλυφθέν μωσαϊκόν εις τον Ναόν τής αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, τό 
εΐκονίζον τήν αύτοκράτειραν Ειρήνην, σΰζυγον τοΰ Ίωάννου II Κομνηνοΰ 
(1108- 1143) 1 2.
Ό ισχυρισμός δθεν τοΰ Jerphanion, ό'τι τό θωράκιον χαρακτηρίζει 
χρονολογικώς τον 11ον αιώνα ουδόλως εΰσταθεϊ. Πλήν των τριών νέων χρο­
νολογημένων παραδειγμάτων τοΰ 12ου αΐώνος — Άσίνου, Νοβγορόδ, άγ. Σο­
φίας Κωνσταντινουπόλεως — τά όποια προσθέτομεν εις τα υπό τοΰ Jerpha- 
nion ως εξαιρέσεις αναφερόμενα, πλεϊστα και έκ τών αχρονολόγητων, τά 
όποια οΰτος κατατάσσει εις τον 11 ον αιώνα, δΰνανται κάλλιστα ν’ ανάγωνται 
εις τον 12ον αιώνα. Τό νέον ιδίως μωσαϊκόν τής άγ. Σοφίας Κωνσταντινου­
πόλεως καθιστοί πασίδηλον τό δτι και κατά τήν Κομνήνειον εποχήν τό 
λεγόμενον θωράκιον συνεχίζεται και δή υπό τήν σχηματοποιημένην αΰτοΰ 
μορφήν.
Τον 13ον αιώνα εις τάς τοιχογραφίας τοΰ Ναοΰ Μπογιάνα τής Βουλγα­
ρίας ή αγία Ελένη φορεΐ τον πλατυν λώρον όριζοντίως, άλλ’ εις τάς μετά 
χλαμυδών βασιλικός στολάς τής σεβαστοκρατείρας Ντεσισλάβας και τσαρίνας 
Ειρήνης Άσσάν ό λώρος λείπει όλοσχερώς V Είναι παρατηρημένον δτι ό 
λώρος δεν φορεΐται όμοΰ μετά τής χλαμΰδος1 4 5, ως δηλοΰται και έκ χωρίου τοΰ 
Πορφυρογεννήτου : «έκβαίνοντες (οι Δεσπόται) εις τά αγία και την κοινω­
νίαν ον περιβάλλονται τους λώρους άλλα χλαμύδας» δ.
Κατά τήν εποχήν τών Παλαιολόγων ό λώρος εμφανίζεται εις τήν γυναι- 
κείαν αΰτοκρατορικήν στολήν στενότερος, ως όριζοντία λωρίς, καταπίπτουσα 
από τής αριστερός χειρός ακριβώς δπως ό ανδρικός.
Εις τήν μικρογραφίαν τοΰ κώδικος 601 τής Βιβλιοθήκης τής Στουδ- 
γάρτης ή ’Άννα Παλαιολογίνα φορεΐ δμοιον λώρον, δπως ό σΰζυγός της 
Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος 6 (εΐκ. 6). Εις δε τάς τοιχογραφίας τών Ναών 
τοΰ 14ου αΐώνος τής Σερβίας δλαι αί ήγεμονίδες, τών οποίων τό ένδυμα
1 Ph. Schweinfurth, Geschichte der Russischen Malerei, 1930, σ. 
79, εΐκ. 29.
2 Th. Wittemore, The Mosaics of Hagia Sophia at Istanbul, 1942, 
πίν. IX καί XXV.
8 A. Grabar I/eglise de Boiana, Σόφια 1924, πίν. XVIII, XXIII, XXV.
4 Πρβλ. μικρογραφίαν αΰτοκρατείρας Θεοδοσίας εις Μηνολ. Βασιλείου καί 
Ευδοκίας Μακρεμβολίτισσας επί ελεφαντοστού εις Λάμπρου, Λεύκωμα αΰτοκρατό- 
ρων, πίν. 43, 60.
5 Πορφυρογεννήτου, ε.ά., I, σ. 182.
8 Λάμπρου, έ.ά., πίν. 83.
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μιμείται την βυζαντινήν αύτοκρατορικήν στολήν, φέρουν ανδρικούς λώρους, 
όπως ή σύζυγος τοΰ Μιλουτίν Σιμόνη εις μονήν Στουδένιτσας (1314) ', ή 
σύζυγος τοΰ Δουσάν Ελένη εις Ναούς Ντέτσανι (1340) καί Λέσνοβο (1346), 
ή σύζυγος τού πρίγκηπος Λαζάρου Μηλίτσα εις Λουβοστίνα (1405) 1 2 και 
τέλος ή άγ. Ελένη εις Ναόν άγ. Νικήτα Γρατσάνιτσα 3.
Εικ. 6. - "Αννα Παλαιολογίνα 
(μικρογραφία 14ου αί.).
ΕίΚ. 7. - 'Αγ. Αικατερίνη 
(είκών Σινά 15ου αί.).
Τον 15ον αιώνα εις εικόνας αγίων ένδεδυμένων στολήν αύτοκρατείρας 
επανέρχεται τό άσπιδόμορφον Οωράκιον έν συνδυασμφ προς τον ανδρικόν 
λώρον. 'Υπάρχει δηλαδή καί ή έγκαρσία ταινία τοΰ λώρου, ή καταπίπτουσα 
από τοΰ βραχίονος, καί ή σχηματική άσπίς ως ανεξάρτητον έμβλημα (εικ. 7). 
’Άριστα παραδείγματα εχομεν εις τοιχογραφίας τής αγίας Ελένης τοΰ εις 
Τζαμί τοΰ Καδί - Μεστζίδ μετατραπέντος χριστιανικού Ναοϋ Ρόδου 4 *καί τοΰ 
Ναού Κάλενιτς Σερβίας6, χρονολογούμενα άμφότερα εις τον 15ον αιώνα, καί 
εις ανέκδοτον εικόνα τής άγ. Αικατερίνης εις Μονήν Σινά.
1 V. Petkovid, 'Η Μονή τής Στουδένιτσας, Βελιγράδι 1924 (σερβ.), σ. 58, 
είκ. 71-72.
2 Sv. Rad ο j did, Προσωπογραφίαι των Σέρβων ηγεμόνων τοΰ Μεσαίωνος,
Σκόπια 1934 (σερβ.), πίν. XV 23, XVII 25.
8 V. Ρ etko vid, Ra peinture serbe du moyen age, Βελιγράδι 1934, 
πίν. UX.
1 A. Όρλάνδου, Άρχεΐον Βυζ. Μνημ., Τ', 1948, πίν. 127.
6 V. Petkovid, Μονή τοΰ Κάλενιτς, Βελιγράδι 1926 (σερβ.), σ. 58, πίν. 49.
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Ή τελευταία αΰτη φάσις τής έξελίξεως τοΰ γυναικείου αΰτοκρατορικοΰ 
λώρου δεν οφείλεται πλέον εις σχηματοποίησιν άλλ’ εις πλήρη παρανόησιν 
εκ μιμήσεως αρχαιότερων προτΰπων εις εποχήν καί)’ ήν προ πολλοϋ είχε 
παυσει ή χρήσις του εις τήν ενδυμασίαν.
Κατά ταΰτα τό λεγόμενον Φωράκιον δεν δΰναται νά ταυτισθή εις τήν 
βυζαντινήν εικονογραφίαν προς τό υπό τοΰ Πορφυρογέννητου άναφερόμενον, 
άλλ’ είναι ή όπισδία ταινία τοΰ λώρου τής γυναικείας αΰτοκρατορικής στολής, 
.αί διαδοχικά! μορφα! τοΰ οποίου δύνανται νά χρησιμεύσουν ως χρονολογι­
κόν κριτήριον από τοΰ 9ου μέχρι τοΰ 15ου αίώνος.
ΜΑΡΙΑ Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ
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